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J á m . 1S9 Lunes , 24 de Agosto de 1^42 75 eentiinos riiiinero: 
1—^ 
l 
rile íá iromñría Ve León 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L ' 
Luego eme ios señores Alcaldes y 
Secretarlos reciban los números de 
erte BOLETÍN, dlsoondrár eme se 
ije nn ei enrolar en el sitio de costum-
bre, donde uermanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Lós Secretarlos cuidarán de con-
tervar ios B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente. para su encuaderna-
clón/oue deberá verificarse cada aflo. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial)- particulares 60 pesetas 
al año. 35 al semestre, y 20 al trimestre: 
Ayuntamientos, 100 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados .municipales 50 pesetas 
año. y 30 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
1,00 pesetas la línea: Edictos de"juzgados 
municipales, a 0;75 pesetas ia línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados oor carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza nubil cada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 24 de Diciembre de 1941.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leves, órdenes y anuncio»-aue 
hayan de insertarse en ei BOLRIÍN 
OFICIAL, se han ae mandar ai (Gober-
nador de ia provincia, oor cuvo con 
ducto se pasarán a ía Admlnistracldn 
de dicho oeriódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859Í 
S U M A R I O 
Ádministraeién Provincial 
GOBIERNO CIVIL 
Circular. 
Jefatura Agronómica de León.—Ci>-
cular. . . 
Diputación provincial de León.— 
¿nuncios. , 
Servicio Nacional del Trigo. — 
Anuncio. . 
idministraeióa Mnnieipal 
Licios de Ayuntamientos. 
Mistracíon pronoGíal 
hliierno civil de ia prinncía mí%M 
r, CIRCULAR NÚM. 98 
r 6 Presenta^ - I a epi-
exit^ ^ mal rojo, en el ganado 
Ca t-1?*6 en e^  término municipal de 
£ • de la Valduerna, en cum-
tícnf16!1.10 de lo Prevenido en el ar-
Eni del vigente Reglamento de 
l9Í0^tlas de 26 de Septiembre de 
deda^ eía del 3 de Octubre), se 
üarl oficialmente dicha enferme-
sa ^ ^ á n d o s e como zona sospecho-
CastriiP 61 términ0 municipal de 
2ona • ^ de Ia Valduerna; como 
^e iav i ae l Puebl0 de Gastrillo 
ttmjjj alduerna y como zona de in-
aQlprí,fcl0n el término municipal ¿2ormente citado 
sido aiIledidas sanitarias que han 
^optadas son las reglamenta-
rias y las que deben ponerse en prác-
tica, las consignadas en el Capitulo 
X X V I I . del vigente Reglamento de 
Epizootias. 
León, 12 de Agosto de 1942. 
E l Gobernador civil. 
Narciso Perales 
Mato Airoaoiiía fie l e iB 
E S T A D I S T I C A A G R I C O L A 
E n relación con el aviso de esta 
Jefatura referente a estadística de 
cultivos y maquinaria agrícola apa-
recido en el BOLETÍN OFICIAL n.0 156, 
del día 13 del pasado mes de Julio,se 
previene a los Sres. Alcaldes de los 
Ayuntamientos que a continuación 
se relacionan, que por no haberse 
recibido aun en estas oficinas los 
correspondientes estados debidamen-
te cumplimentados, deberán proce-
dej a subsanar dicha omisión den-
tro del presente mes para evitar la 
imposic ión de las sanciones que en 
otro caso me veré obligado a pro-
poner. 
Carrizo 
Turcia • 
Bercianos del Páramo 
Laguna de Negrillos 
Quintana del Marco 
San Esteban de Nogales 
Santa María del Párame 
Urdíales del Páramo 
Armunia 
Cimanes dei Tejar 
Chozas de Abajo 
Garrafe de Torio ' 
. San Andrés dei Rabanedo 
Valdefresno 
Valverde de la Virgen 
Villaquilambre 
Villatunei 
Murías de Paredes 
Palacios del Sil • 
Los Barrios de Salas 
Benuza 
Borrenes 
Castrillo de Cabrera 
Folgoso de la Ribera 
Igüeña 
Molinaseca 
Páramo del Sil 
Ponferrada 
Priaranza del Bierzo 
Toreno 
Maraña 
Vegamián 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Ardón 
Cabreros del Río 
Castílfalé. 
Fuentes de Carbajal 
Matadeón de los Oteros 
Santas Martas 
Vilabraz 
Villafer 
Santa Colomba de Curueño 
Vegacervera 
Arganza 
Balboa 
Peranzanes 
Vega de Valcarce 
Villafranca del Bierzo < 
León, 20 de Agosto de 1942 — E l In-
geniero Jefe, (Ilegible), 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E Oisi 
C O M I S I O N G E S T O R A 
ÍEscaiafón definitivo de funcionarios Administrativos, Auxiliares, Subalternos y Camineros de esta Excma. Diputación provincial, 
aprobado por la Comisión Gestora en sesión de 7 del corriente, que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.° (je| 
Reglamento de Funcionarios y subalternos provinciales, aprobado por R. D. de 2 de Noviembre de 1925.. . v 
Mffl. 
de 
orden 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
A D M I N I S T R A T I V O S 
D . Santiago Manovel Blanco. . . 
D. Antonio Selva del Pozo. . . . 
D . Luis Menéndez Ramos. . . 
D . Antonio Pérez Merino. , . . • 
D . Miguel González Diez. . . 
D . Bienvenido González Montes. . 
D . Nicolás Fernández Crespo. .. . 
D . Arsenio Fernandez Gonzále¿. . 
D . Ernesto r lórez Llamas. . . . 
D . Secundino Fernánd. z Fernández. 
D.a Primitiva Alvarez Quiñones. . 
D . Neaiesio Espinosa González^. . s 
D.a Concepción Usoz Rodríguez. .. 
D.a Agustina González Contreras.. 
D a Concepción Dioifis Corman. . 
D . a Dolores Usoz Rodríguez. . . 
D.a María Dolores García Ventura. 
D . Melquiadefe Manovel García. . 
D . Geminiano Borrego Rodrigo. . 
Pendiente recurso . . . . . . 
Vacante . . . . . .>. . . . . 
A U X I L I A R E S 
D . Maximino Martínez Aláiz . . . 
D . Alfredo Carvajal López . . . 
D . Emilio Valladares Rodríguez. . 
D. Julio Se va Ramos. . . . . . 
Vacante. . . . . . . * . . . 
S U B A L T E R N O S 
D . Jovino López Moría, v . 
D . Pedro Cubillo JFelipe. . . 
D . Manuel González Vicente. 
D . Dámaso Saurina Suárez . . 
D . Vicente Tascón Sierra, 
D . Peitro Aladro Hidalgo . , 
D . Rafael Ramos Gutiérrez . 
D . Francisco Gómez C slleja. 
D . Leonardo Fernández Cano. 
I M P R E N T A P R O V I N C I A L 
D . Sabino del Castillo Diez. . . 
D . Pelayo Presa Fernández. . 
D . Tomás González Cela. . 
D- Ramón López Vaquero, . 
D . José Ramos Cúyar. . , . :« 
D Francisco Gutiérrez García. . 
D . Abilio Rodríguez Rodríguez. 
D . Julián Presa López . . 
D . loaquín de Grajal Blanco. . 
D . Solutor Gallego Blanco . . 
D . Julián Bravo Diez. . . , . 
D . Saturnino Presa L ó p e z . . . 
C A x M I N E R O S 
D . Ensebio L^pez Miranda. . . 
D . Valent ín A l á e z Robles. . . 
D, Sebastián López Serrano.. . 
D . Fulgencio del Valle Rodríguez. 
D . L e ó n Román Rodríguez. . . 
D . Eleuterio Pellitero Sánchez . . 
D . Claudio Al ler Iglesias. 
D . Terónimo Verduras. . . • 
D . Florentino Vaidesogos Rodríguez. 
C A R G O S 
Jefe Negociado. 
í d e m . , . . 
Idem . . . . . 
Idem . . . . 
Oficial. . . . 
Ide u . . . : 
Idem . . 
Idem . . . , 
Idem . . 
Idem . . . , 
Idem 
Idem . . 
Idem . . . 
Idem . 
Idem . . 
Idem . . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem 
tdé'm . • » 
X 
Conserje. 
Ordenanza. 
Idem . 
FECHA DE INGRESO 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cajista-IBubregente. 
Cajista. . . . 
Ideih . . . . '. 
Idem . . . . * . 
Idem . . 
Idem . . . 
Idem.. . . . . 
Maquinista. . . 
Idem . 
Marcador 
Mozo Máquinas. . 
Encuadernador. ' . 
Capataz -
Idem . 
Caminero. 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . . 
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Antigüedad en la atesora 
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3 
León, 11 de Agosto de 1942.—El Presidente, Manuel Marqués.—El Secretan o,/ose Pe/aez. 
Servicio Nacional del Trigo 
Jefatura provincial de León 
pe acuerdo con lo que^dispbnen 
ios artículos segundo y t rcero del 
pecreto del Ministerio de Agricultu-
ra, de fecha 11 de Abril del corriente 
año, eiExcmo.Sr. Ministro de Agricul-
tura, a propuesta de la Delegación Na-
cional de, este servicio, ha dispuesto 
c0Qceder para la campaña triguera 
1942 43 las siguientes bonificaciones 
y primas a los trigos que entreguen 
los agricultores disponible para la 
venta: N 
Bonificación de djiez pesetas por 
quintal métrico en concepto de 
pronta entrega y lo verifiquen antes 
i¿i l.0de febrero de 1943, para todus 
los términos municipales de la.pro-
vincia. 
Prima de quince pesetas por quin-
tal métrico en concepto de fenili-
d^ad del suelo, los trigos procedentes 
de ios términos municipales de 
Escobar de Campos 
Giajal de Campos 
Gaiieguilíos de Campos 
Sahagún 
Joara • 
' '•*Cea'' , 
Saelices del Rio 
^anta María del Monte de Cea. 
Vallecilio 
El Burgo Ranero 
Calzada del Coto 
Villamoi 
I Gordahza del Pino 
Betcianos del Real Camino 
-loarilla de las Matas. 
Castrotierra. 
i Izagre 
valverde Enrique . 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Sam*s Martas. 
Gusendos de los Oteros 
Matadeón de los Oteros 
Ajares ae los Oteros 
^billas de los Oteros 
^rbillos de los Oteros. 
* Cencía de Don Juan 
aQ Millán de los Caballeros 
iilademor de la Yegaí 
V.astrüfuerte 
v i tórnate 
^^Pazas 
;.alderas 
S e n c i l l o 
Va^odreaCarbajal 
Castilfalé 
Villabraz 
Matanza 
Los trigos procedentes de los de-
más términos municipales de la pro-
vincia, percibirán en concepto de 
fertilidad diez y ocho pesetas por 
quintal métrico. 
Las normas que han de regir 
aprobadas por el Excrao. ^Sr. Minis-
tro de'Agricultura para aplicar estas 
primas Son las siguientes: 
l,a L a bonificación de diez pese-
tas por^quintal métrico de trigo en 
concento de pronta entrega se abo-
nará por todo el trigo que ingrese en 
los Almacenes del S, N. T , antes del 
oía 1,° de Febrero de 1943 proceden-
te ue productores, rentistas e igua-
ladores, que figure como disponible 
para la venta en las hojas declara-
torias C- l y C - l R. 
2Ja Las primas fijadas al amparo 
del art. 3.° del Decreto de U de 
Abril dje 1942 por el concepio de 
fertilidad del suelo, se abonaran so-
lamente al trigo que ingrese en los 
almacenes del S. N. T. procedente de 
productores y que figure disponible 
para la venta en la hoja declarato-
ria C- l excluyendo de la percepción 
de estas primas el trigo procedente 
de rentistas e igualadores, 
3.a Por el trigo que los producto-
res e igualadores lleven al S, N. T., 
para canjear por harina con destinó 
al consumo propio, así como al de 
sus obreros y familiares, no se abo-
nará la bonificación de rápida en-
tiega ni la prima por fertilidad del 
suelo. 
Tampoco se bonificará por ningún 
concepto el trigo que los producto-
res ingresen en los Almacenes dei 
S. N, T. para canjear pDr semilla se-
leccionada. 
A partir de la publicación de esta 
nota se aplicará el precio de tasa, 
más' las honificaciones citadas, a 
todas las compras de trigo que efec-
túe este Servicio en A-4, AC-1, exten-
dido por el Jefe de Almacén y en 
cada compra, según clase y calidad. 
Aquellos^ labradores que tengan 
entregadas partidas de trigo con an-
terioridad, deberán presentarse a 
partir del 10 de Septiembre próximo 
a los Jefes de Almacén que efectúa 
ron sus ventas, con las copias del 
contrato A-4, AC-1 que le fué expe-
dido al efectuarla y le será entregado 
un contrato complementario para el 
cobro de las bonificaciones que les 
corresponda. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
León, 19 de Agosto de 1942,^-El 
Jefe provincial, R. Alvarez. 
ü , • 
• o o • 
C I R C U L A R 
Siendo deseo expreso del ilustri-
simo señor Delegado Nacional de 
este Servicio, el aliviar en parte los 
perjuicios económicos que puedaa 
haber sufrido l o s propietarios o 
arrendatarios de molinos maquile-
ros, afectados por la vigente Ley de 
clausura temporal, y ante la imposi-
bilidad material de poder fijar en 
piazo breve la cuantía exacta que en 
justicia y en cada cáso corresponda, 
de acuerdo con los datos precisos 
para el cálculo de estas cantidades, 
ha tenido a bien ordenar el pago 
Inmediato de un anticipo a cuenta 
de la indemnización total a q u e 
cada uno tenga derecho, en" virtud 
ele la Ley de la Jefatura del Estado 
de 30 de Junio del pasado año, to-
mando como base para ello la ca-
pacidad de molturación en 24 horas 
de las piedras de trigo de cada mo-
lino, expresada en quintales métri-
cos, que tengan precintadas; número 
de días de trabajo en la pasada cam-
paña (descontando la épocas de es-
tiaje en los movidos por fuerza hi-
dráulica; reparaciones, limpieza de 
maquinaria), Y en su virtud, esta 
Jefatura pone en conocimiento de 
cuantos molineros tengan sus in-
dustrias afectadas por la referida 
depos ic ión , pueden pasar por estas 
Oficinas, Avenida del Padre Isla, 
núinero 11, principal, a partir del 
día 24 de los corrientes a hacer efec-
tivas las cantioades que se les entre-
garan inmediatamente como antici-
po a la indemnización total a que 
tienen derecho y que en su día les 
sera abonada en su totalidad. 
Como se trata, según se dice al 
principio de esta circular, única-
mente de aliviar una situación eco-
nómica de los más perjudicados que 
en la fecha actnal aún permanecen 
en régimen de clausura, los molinos 
que posteriormente a la fecha ini -
cial de ésta, porque así lo aconse-
jara una necesidad pública, hayan 
sido autorizados para moler en ré -
gimen de cartillas de maquila, no 
tienen derecho a la percepción de 
este anticipo, abonándoseles en su 
día la cantidad que les corresponda 
como indemnización por el tiempo 
que estuvieran clausurados. 
Igualmente serán retenidas 1 a^ s 
cantidades que puedan correspon-
der 9 los molinos que por conse-
cuencia de expediente hayan sido 
sancionados por algún organismo 
oficial con competencia para ello, 
hasta que la Superioridad determine 
el destino que haya de darse a estos 
anticipos. 
León, 20 de Agosto de 1942.—El 
Jefe provincial, Alvarez. 
AdmíBistranón maniGipi 
Ayiintamiento de 
León 
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTA-
DOS POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE . LEÓN EN SESIONES CELEBRADAS 
DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 
AÑO DE 1942 . 
Sesión del día 15 de Junio de 1942 
Bajo la Presidencia de D, Justo Ve-
ga Fernández, Alcalde, - Presidente, 
con asistencia de los Sres. 1.°, 2.°, 3.° 
y 4.° Tenientes de Alcalde, previa 
convocatoria en forma legal se abrió 
la sesión a las 20,23. 
Se aprueba el acta de la sesión an 
terior, quedando la Corporación en 
terada del estado de fondos y apro-
bándose varios pagos, 
De conformidad con los informes 
oportunos, se adoptan los siguientes 
acuerdos: 
Autorizar al señor encargado de la 
Administración de la Residencia 
la Virgen del Camino, para adquirir 
generosos y artículos con destino a 
Ja misma. 
Conceder anticipos reintegrables a 
varios funcionarios. 
Desestimar la petición de D. Angel 
Fernández González solicitando in-
demnización por obras que efectuó 
en el fielato que llevó en arriendo en 
el Crucero de S, Marcos, indemni-
zándole con la cantidad importe del 
alquiler de un año por haber sido re-
querido para que abandonara el lo-
cal arrendado. 
Conceder autorización a varios so-
licitantes p a r a ejecutar diferentes 
obras. 
Aceptar la oferta de los propieta-
rios de fincas de la calle particular 
del Padre Atintero, haciéndose por 
tanto cargo el Ayuntamiento de di-
cha vía. 
Desestimar las instancias de don 
Francisco Diez González y D Froi-
lán Espinosa solicitando la adquisi-
ción de parcelas propiedad del Aj'un-
tamiento. 
Desestimar la petición del Sr. Pre-
sidente de la Venatoria solicitando 
extraer tierra del terraplén de Pa-
paliaguinda. ' 
Conceder liencia hasta fines d e 
Septiembre al Gestor D. Joaquín Va-
llejo. 
Conceder dos copas para los res-
pectivos concursos abiertos por el 
Tennis Club y L a Venatoria, 
Pasar a informe asuntos que así lo 
requieren. 
Se jevantó la sesión a las 21,02, 
Sesión del día 22 de Junio de 1942 
Bajo la Presidencia de D. Justo Ve-
ga Fernández, Alcalde - Presidente, 
con asisitencía de los Sres, 2.° 3.° y 4,, 
Tenientes de Alcalde, previa convor 
catoria en forma legal, se abrió la 
sesión a las 20,00. 
Se aprueba el acta de la sesión an-
terior, quedando la Corporación en-
terada del estado de fondos, de la es-
tadística de trabajos en el Laborato-
rio durante el pasado mes de Mayo, 
y aprobándose varios pagos. 
De conformidad con los informes 
oportunos, se adoptan los siguientes 
acuerdos: 
Designar al Gestor Sr. Alba Quija-
no, para tomar parte del Tribunal 
calificador del concurso para la pro-
visión de plazas de subalternos. 
Dar el cese, por haber cumplido 
la edad de setenta años, a la que fué 
Directora de la Casa - de Beneíicen-
cia, D.a Juliana Gómez. 
Aprobar la propuesta sobre corri-
da de escala y el acoplamiento del 
personal de los Negociados de Secre-
taría, Intervención y Arbitrios, expo-
niéndose por tres días para reclama-
ciones. 
Proceder a la revisión del expe-
diente de depuración del que fué 
Conserje de la Casa Consistorial don 
Aurelio Tascón, designándose Juez 
Instructor al Gestor Sr. Ureña. • 
Conceder autorización a varios so-
licitantes p a r a ejecutar diferentes 
obras. 
Conceder un donativo de 300 pese-
tas a la Conferencia de San Vicente 
'de Paul. 
Conceder la excedencia por Se^ 
meses al Recaudador de Consurt)0a 
don Cruz Llamas. 
Practicar la gestión oportuna par 
la habil itación de un local para el 
Archivo de Protocolos. 
Se levantó la sesión a las 21,05 
León, 8 de Julio dé 1942.—El ÉL 
calde, Justo Vega. 
Ayuntamiento de • 
Carrocera 
Habiendo sido confeccionadas 
las cuentas de este Ayuntamiento co-
rrespondientes al ejercfcio de 1940 
qm dan^ expuestas al público en la 
Secretaría municipal de este Ayua-
tamiento a los efectos de que duran-
te el-plazo de quince días, puedan 
los habitantes del término munici--
pal formular las reparos y observa-
ciones que estimen pertinentes. 
Carrocera, 15 de Agosto de 1942.— 
E l Alóalde, (ilegible) , 
Anuncios particulares 
E l día 19 del actual, desapareció 
en San Román de los Oteros, un ca-
ballo, castaño, cerrado, seis cuartas 
y herrado de nuevo delante, con 
malas mañas, entre las dos ancas de 
atrás pelado. Su dueño Paulo Var-
gas, calle las Huertas, 25.-León. 
Núm. 398,—7,00 ptas. 
BANCO C E N T R A L . — L E O N 
E l Banco Central, Sucursal de 
León, expidió en fecha 2 de Agosto 
de Í939, un resguardo de imposición 
a un año número 190 a favor de doña 
Manuela Fernández Diez y D.a Rosa-
Diez Fernández, indistintamente, 
por pesetas 17.350. 
Habiendo solicitado el interesado 
un duplicado del citado resguardo 
poj extravío delprimero, se anuncia 
al público por una sola vez, par» 
que, si alguno se cree con derecho a 
reclamar, lo verifique en el ^J111" 
de ocho días, a contar de la tec 
de este anuncio, . re_ 
Transcurrido dicho plaz0' ^ el 
c lamación de tercero, se expe ir ^ 
duplicado, quedando a°u^c0 áe 
primitivo y exento este i>a 
responsabilidafl. . 019-Bao-
León, 24 de Agosto de ^TT' ional, 
Co C e n t r a l . - E l Director 
I^píeiatíi de UDiP*<aCl0l i 
